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2001年全国政府采购预算 731. 6 亿元 ,实际采购金额
653. 2 亿元, 比预算节约资金 78. 5 亿元 ,资金节约率为
10. 7%。
2002年全国政府采购预算 1135. 4亿元,实际执行采购
金额 1009. 6亿元,节约资金 125. 8亿元。其中,地方采购金
额 788亿元,比上年增长 58% ;中央单位采购金额 221. 6亿
元,比上年增长 43. 4%。
2003年全国采购预算为 1856 亿元,实际采购 1659. 4
亿元,节约预算资金 196. 6亿元,资金节约率为 10. 6% ,采
购规模比上年同期增长 64. 4% , 分别占当年财政支出和
GDP的 6. 7%和 1. 4% ,比上年同期分别增长 2 个百分点和
0. 4个百分点。中央单位和地方分别为 262. 8 亿元和
1396. 6亿元,分别占全国采购规模的 15. 8%和 84. 2%。
2004年全国政府采购规模达到 2135. 7亿元, 占当年
财政支出的 8% ,比上年同比增长 1. 3 个百分点 ;占当年
GDP的 2% ,比上年同比增长 0. 6个百分点。地方采购规模
为 1842. 3亿元, 比上年增长 32% , 6 年平均增长率达到
124%。
2005年全国实际采购规模达到 2927. 6亿元 ,比上年同
期增长 37. 1% ,节约资金 380. 2亿元,资金节约率 12. 99%。
2005年政府采购规模占全国 GDP 的比重为 1. 6% ,与上年
同期基本持平。实施政府采购改革 7 年来 ,全国政府采购
规模年平均增长 77. 9%。
2005年工程类、服务类政府采购增长迅速。全国工程
类采购 1323. 2亿元,比上年同期增长 39. 5% ,占采购规模
的 45. 2% ; 服务类采购 195. 8 亿元 , 比上年同期增长
41. 4% ,占采购总规模的 6. 7%。2005年中央政府采购规模
呈现快速增长势头 ,采购规模达 407. 8 亿元,比上年增长






( 1)政府采购的透明度还有待提高。据统计, 在 2001










也只占到当年全国财政支出的 3. 5%和 GDP 的 7 #左右。
货物类所占比重很大 ,工程作为财政支出的大项,其所占的











GDP的 10%或财政支出的 30%。以 2004 年为例,我国分
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类 44% ,服务类 7% ,其中,工程类、服务类采购比例偏小 ,且
以分散采购、自行采购为主;采购模式集中采购占 60% ,部














约, 2004年全国平均不到 40% ,江西 12. 5% ,宁夏 11. 2% ,
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